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Jonathan Wijaya (2013). “Analisa Marketing Mix Produk Big Cola Dalam 
Tinjauan Konsumen”, Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRAKSI 
Semakin ketatnya persaingan yang terjadi, semakin memerlukan 
strategi pemasaran yang akan digunakan perusahaan. Big Cola merupakan 
salah satu produk yang penjualanya meningkat pesat walaupun terjadinya 
persaingan yang semakin ketat. Peningkatan yang dialami Big Cola cukup 
sensasional dengan mencapai 1.900% dalam setahun. Karena itu, tujuan 
penelitian ini untuk menganalisa marketing mix produk Big Cola dalam 
tinjauan konsumen. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
model studi kasus, Metode pengolahan data menggunakan theory-led 
thematic analysis. Teknik pengambilan data yang digunakan melalui 
wawancara, sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan 
teknik purposive sampling. Penelitian ini juga menggunakan validitas 
argumentatif dan validitas komunikatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Big Cola merupakan 
minuman berkarbonasi. Big Cola menawarkan produknya dengan adanya 
variasi rasa yang diberikan, dan Big Cola juga memiliki rasa soda yang 
lebih kuat daripada minuman sejenisnya. Dari segi kemasan Big Cola belum 
memiliki ciri khas dan service yang diberikan (label komposisi dan experied 
date) kurang diperhatikan konsumen. Dalam penelitian ini juga terlihat 
bahwa iklan Big Cola cukup menarik dan memiliki moment yang pas, serta 
belum sering dijumpai personal selling yang dilakukan Big Cola. Big Cola 
memiliki keunggulan dari segi harga, harga yang ditawarkan relatif murah 
dan terjangkau dibandingkan produk sejenisnya serta tergolong mudah 
dalam menemukan Big Cola di supermarket terutama di Surabaya. Dari 
promosi yang dilakukan Big Cola, masih kurang terlihat dalam melakukan 
diskon berupa potongan harga yang diberikan ataupun lainnya. 
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Jonathan Wijaya (2013). “Analysis Marketing Mix Product Big Cola in 
Observation Consumer”, Thesis for Sarjana S-1. Faculty of Psychology 
Widya Mandala Surabaya Catholic University. 
ABSTRACT 
The more competitive firm in the market makes the firm need 
marketing strategy to market their product. Big Cola is as one product 
which the sales increase quickly although the competition becomes stricter. 
The increase of Big Cola’ sales realizing 1,900% a year and it makes 
sensational enough. Because of that, the goal for this research is analyzing 
marketing mix of Big Cola in customer contemplation.  
This research is using qualitative research method with study case 
model. For tabulating the data, this research uses theory-led thematic 
analysis. The technique for collecting data use interviews and interpretation 
the sample use purposive sampling technique. This research also uses 
validity of argumentative and validity of communication. 
 The result of this research shows that Big Cola is carbonate 
beverage. Big Cola offers their product by give them many flavor variation 
and Big Cola also has stronger soda than other similar beverage product. 
From the cover, Big Cola doesn’t have significant characteristic and the 
service which is given to the customer (composition facts and expired date) 
is not noticeable. This research also shows that the advertisement of Big 
Cola is interesting enough and has the right moment and also not doing the 
personal selling. Big Cola offers their product by selling the product with 
lower price than the other similar product and also easily reachable in 
supermarket especially at Surabaya. From the promotion which is done by 
Big Cola still doesn’t show that Big Cola gives special discount for the 
price or the others.  
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